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ANO V Madrid 27 de Octubre de 1904.
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MINISTERIO DE MARINÁZL&
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suscriptores de la «Legislación»
Las disposiciones insertas en este
Boletín, tienen carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletín
al precio de 5 pesetas semestre.
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que S. M. ha visto su interé3 y laboriosidaden los traba
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zable comisión conferida al Ing. jefe de 2.a D. G. Rubio
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aceites para la lubricación de las máquinas de los buques.—Aprueba acta de entrega del c..rionero Marqués de laVictoria.—Aprueba lo dispu( lo por el Cap. Gral. de Ferrol referente al material de torpedos facilitado por elD. Maria de Molina . —Aprueba entrega de mando de
la Brigada torpedista de Cart gena .— Dispone se cumplael Reglamento de Maestranza en lo referente á la admisión
de t prendices en el Ars. de Ferrol —Resuelve consulta
sobre haberes del personal del Dique de Mahon
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Relación del per:onal excedente del Cuerpo de Inf. de M._Id . id . del id. de Condestables —Niega abono de serviciosal primer Contram. D. I. Rascado .—Dispone se tenga





CUERPO DE MEN 103
Excmo. Sr.: En vista de la carta número
2.920, del Capitán General de Cádiz, fecha 25
de Agosto último y de lo informado por ese
Centro Consultivo:
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido dis
poner ee manifieste al Ingeniero Jefe de 1.'
Clase D. Miguel Recheay Hernández, el agra
do con que ha visto el interes y laboriosidad
desplegados por dicho Tefe en los trabajos queha llevado á cabo para la terminación de las
obras y pruebas del crucero Princesa de Astu
rias, y que prueban una vez mas el celo é in
teligencia que siempre le han distinguido.
Lo que de Real orden comunico á V. E.
para su conocimiento —Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 25 deOctubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
L
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, se declare indesnuizable" la Comisión des
empeñada para inspeccionar las obras del semáforo
del Cabo de Finisterre, para la que han sido nombra
dos el Ingeniero Jefe de 2.° clase D. Gonzalo Rubio y el
maestro D. Manuel Ferrin, que prestan sus servicios
en el Arsenal de Ferro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr . Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
_
Excmo.'Sr.: En vista de la carta núm. 2 841, del
_
Capitán General del ,Departamento de Ferrol, noti
ciando el nombramiento del Ingeniero Jefe de la Ar
mada D. Manuel Corripio, destinado en la Felguera
para efectuar en Bilbao el reconocimiento 'del mate
rial de acero, con destino al crucero Reina Regente:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Ins
pección General— ha tenido á bien aprobar dicho
nombramiento; declarando indemnizable dicha Co
misión, conforme á lo dispuesto en Real orden de 22
de Diciembre de 1903, (B. O. núm. 148, página 1.191).
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E
muchos años. Madrid 25 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUERPO ADIIINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Impuesto de la carta del Capitán Ge -
neral del Departamento de Ferrol, núm 2 816, de 13
del actual,y de conformidad con lo expuesto por V. E.;
el Rey (q. D. g.), se ha dignado conceder al Contador
de Navío D. Antonio Pastor, la licencia de dos meses
que solicita, para atender al restablecimiento
de su
salud, por tratarse de un hecho consum9do; siendo al
propio tiempo, la voluntad de S. M que se recomien
de á los Capitanes Generales de los Departamentos
el extricto y puntual cumplimiento de la Real orden
de 15 de Junio de 1903, hecha extensiva á todos los
Cuerpos de la Armada por la de 17 de Agosto, últi
mo (B. O. núm. 94), con arreglo á la cual el Contador
de Navío Pastor, ha 'debido quedar en la situación
que expresa el primero de ambos Soberanos precep
-
tos, por no haber transcurrido un año
desde que se
presentó en el Departamento de su destino, conse
cuente á Real orden de 22 de Febrero del año último,
y no hallarse en el caso que
taxativamente determi
na la de 15 de Junio citada, de la que no es posible
prescindir dentro de la severidad de los principios
militares y las conveniencias de la disciplina.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.mu
chos años, Madrid 23 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




Excmo. Sr.: "Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por fallecimiento del primer
Maquinista de la Armada D. Francisco López y Jimé
nez, ocurrido en el Departamento de Cádiz el día 27
de Septiembre último:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Ins
pección General—ha tenido á bien promover á los
empleos de primer Maquinista al 2.0 D. Eduardo
Montero y Vázquez, y á 2.° el 3.° D. Abelardo de La
bra y Torrendell, señalándoles la antigüedad de 28 de
Septiembre próximo pasado, día siguiente al de las
vacantes que cubren; debiendo ocupar Labra To
rrendell en el escalafón de los de su clase el puesto
inmediato siguiente á D. Germán Araujo Saavedra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por fall4cimiento del primer
Maquinista de la Armada D. Marcelino López Santa
María, ocurrido en el Departamento de Cádiz el día
14 del mes actual:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Ins
pección General—ha -tenido á bien promover á los
empleos de primer Maquinista al 2.° D. José Diaz y
Robles, y á 2.° el 3.° D. José Lóres del Pino, señalán
doles la antigüedad de 15 del actual,-día siguiente al
de las vacantes que cubren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E.
muchos años .—Madrid 25 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta núm. 2 560,
del Capitán General del Departamento de Ferro],
cursando instancia del 2.° Maquinista de la Armada
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o. Ramón Márcos Martinez, en súplica de mejora de 1.° de Diciembre de 1903, en que tenía "cumplidas las
antigüedad en su empleo, sobre el de su misma clase condiciones al efecto requeridas.
D. Agustin Prieto Barros: Lo que de Real orden participo á V. E. para su
S. M. el Rey (ej. D. g.) de acuerdo con lo informado conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
por esa Inspección General, ha tenido á bien señalar V. E. muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1904.
las antigüedades en su actual empleo á los_dos refe
ridos Maquinistas, en la forma siguiente: D. Ramón
1Iárcos Martinez antigüedad de 9 de Junio de este
año, y D. Agustin Prieto Barros la de 3 de Agosto si
guiente, que son con las que deben figurar respecti
mente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes . —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid'1.25 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del,tercer Contra
maestre de la Armada, Santiago Ramos Vidal, soli
citando el pase á la Escala de Arsenales:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, toda vez que ha llenado los requisitos
que para ello exige el articule 48 de su Reglamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
MAESTEANZA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por
el Capitán General del Departamento deFerrol en su
carta oficial número 2 811, de 12 del actual:
S. M. el Rey (q.D. g )—de acuerdo con esa Inspec
ción General—ha tenido á bien ascender á primer
Maestro del taller de albañiles del Arsenal de Ferrol,
al 2.° Maestro del citado taller D. Manuel Ferrin Roi
bal, señalándole la antigüedad de fe6 de Septiembre
último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. -Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CABOS DE MA11 DE PTTEBTO
Excmo. Sr.: Habiéndose conformado el Rey (que
Dios guarde) con la acordada de ese Alto Cuerpo, de
15 del actual, recaída en el expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de segunda
clase, José García Presno Fernández:
8. M. ha tenido á bien concederle el de siete peseLtas cincuenta céntimos mensuales, que percibirá desde
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 15 del actual,me
dice lo qne sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán General dé Marina del
Departamento de Ferrol, con fecha 5 de Septiembre
último, remitió á este Consejo Supremo la adjunta
'
documentada propuesta para los premios de constan
cia de tres pesetas setenta y cinco céntimos; siete pese
tas _cincuenta céntimos y treinta pesetas al mes, for
mulada á favor del cabo de mar de puerto de segun
da clase Manuel Araujo Nietó.—Pasado el expediente
al Sr. Fiscal militar, en censura de 18 de dicho mes
de Septiembre, expuso lo que sigue: «El Fiscal mili.
tar dice: Que el Capitán General de Marina del De
partamento de Ferrol, remite á este Consejo Supremo
la adjunta instancia y propuesta de premios de cons
tancia á favor del cabo de mar de puerto de segunda
clase Manuel Araujo Nieto.—De la hoja de servicios
que se acompaña aparece que el interesado cumplió
los plazos reglamentarios para los premios de 3'75,
7'50 y 30 pesetas mensuales el 1.° de Noviembre de
1886 é iguales fechas de 1892 y 1898erespectivamente,
correspondientes á los 12, 18 y 24 arios de servicios
efectivos, habiendo servido dds campañas completas,
la primera de cuatro años y la segunda de tres, más
seis meses y siete días, que permaneció después de
cumplido, siendo esta anterior á la Ley de 7 de Enero
de 1880 que estableció que las campañas fuesen de
cuatro años: por lo que de acuerdo con lo informado
por la Intendencia del Departamento de Ferrol y te
niendo en cuenta lo dispuesto en la Real orden de 16
de Mayo de 1887, puede considerarse en este caso
como terminada tambien esta segunda campaña.
En tal virtud el Fiscal que suscribe entiende que con
arreglo al reglamento de Cabos de mar de puerto
puede concederse al interesado el premio de constan
cia de treinta pesetas para que se le propone, á partir
de 1.° de Agosto de 1899, que son los cinco años an -
teriores á su solicitud, que permite la vigente Ley de
Contabilidad; y toda vez que en dicha fecha tenía
cumplidos los 24 años de servicio efectivos que se re
quieren, sin nota desfavorable.—P. I.— El Teniente
fiscal.—Federico de Madariaga.Conforme el Consejo en
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Sala de Gobierno con el precedente dictámen, de su
acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos, debiendo darse
cuenta á este Centro del cumplimiento de la presente
disposición.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con la acordada de ese Alto Cuerpo, de 15 del
actual—ha tenido á bien conceder. al cabo de mar de
puerto de 2.° clase, Antonio Saavedra Rodeiro, el pre
mío de constancia de tres pesetas setenta y cinco cénti
mos al mes, que habrá de disfrutar á partir de 1.° de
Agosto de 1901, por tener cumplidas desde esta fecha
las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
OBIIEBOS TORPEDISTA3
Excmo. Sr : Como resultado de la instancia pro
movida por el obrero torpedista Celestino Pucho! Az
nar, en la que solicita se le confiera el cargo de ar
in ero del torpedero Balcón, donde se halla destinado,
por creerse con mejor derecho para ello, que el ma
quinista subalterno que en la actualidad lo desem
peña:
S. M. el Rey (q. D. g.) —de conformidad con lo in
formado por las Direcciones de Personal y Material
de este Ministerio—ha tenido á bien disponer que en
los buques donde no corresponda por dotación, ar
mero, sea desempeñada esta plaza por un obrero tor
pedista; y en el caso de que existieran dos de esta
clase, se encargue del armamento aquel que no lo
esté del de su profesión, entendiéndose,por tanto, que
la Real orden de 17 de Abril de 1885, solamente será
de aplicación á las divisiones de guarda--costas
cuando en ella no existan torpedistas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 22 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores...
MARINA MERCANTE
Excmo Sr.: Como resultado de la instancia de la
Asociación General de Maquinistas de Bilbao, fecha
11 de Septiembre próximo pasado, en la que solicita
se hagan varias modificaciones en la manera y épocade exámenes para Maquinistas navales:
S. M. el Rey, se ha servido disponer lo siguiente:1.0 Que se haga saber á dicha Asociación, que porReal orden de 17 de Septiembre próximo pasado, ha
sido resuelto que los exámenes para Maquinistas na
vales, tengan lugar en los meses de Enero y Julio de
cada año.
2.° Que el exámen para primeros Maquinistas se
verifique por el programa vigente para ellos, más el
aprobado para los segundos, pero teniendo lugar to
dos los ejercicios dentro del mismo dia.
3.° Que se suprima la papeleta 8.' del actual pro
grama para primeros Maquinistas, y constituya en lo
sucesivo un ejercicio práctico para todos ellos.
4•0 Que constituyan otro ejercicio oral, aparte de
las demás preguntas del programa, las que se refie
ren á electricidad, subdividiéndolas en siete papele
tas, á saber:
1.. Rasgos que caracterizan á la electricidad di
námica.—Como se genera químicamente.—Como por
inducción.—Imanes y electro-imanes.—Buenos cono
ductores.—Malos conductores ó aisladores.— Circui.
to eléctrico.—Fuerza electro-motriz. Resistencia.
Unidad.
2.' Ley de Ohm.—Unidades prácticas.—Ley de
Joule.—Amperómetro.—Volmetro.—Reductor. In
terruptor.—Conmutador.—Inversor.
3.' Fusor.—Regulador de corriente.—Indicador
de polos.—Lámparas incandescentes. Característi
cas de las que se emplean á bordo.
¡ 4.* Descripción de una pila y diversos modos de
acoplar varias.—Idea sobre el anillo Gramme.
5.* Leyes por que se rigen las máquinas eléctri
cas.—Diferentes modos de excitación. Descripción
de un tipo cualquiera de dinamo.
8.8 Cuidados con las escobillas. Cuidados con el
colector.—Cuidados con el inducido . —Desarreglos
que producen en los dinamos y causas que los origi
nan.
7.' , Descripción de una instalación eléctrica á bor
do de un buque mercante. Estas modificaciones no
introducen nueva asignatura, pues solamente separa
las tres papeletas de electricidad, convertidas en sie
.
te de las demás del ejercicio, sacando una de las pri
meras y otra de las segundas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 21 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
"" Señores...
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Excmo. Sr.:: Como resultado de la Real orden
comunicada por la Subsecretaría de la Presidencia
del Consejo de Ministros, fecha 29 de Septiembre
próximo pasado, con la que remite instancia de don
Ignacio Lacambra, sobre aprobación de un escudo
nacional para uniformar á los dependientes de una
empresa, que dice estar autorizada por Real orden
de 18 de Junio último, dictada por este Ministerio.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste al recurrente, que la referida Real orden
no concede al personal de dicha empresa ninguna
prerrogativa, ni mayores ventajas que á los ciernas
inscriptos para ejercer la profesión, y respecto á la
autorización que pide para que dicho personal pueda
usar un distintivo igual al modelo que acompaña á
su escrito, no hay razón para concederle la referida
autorización, y mucho menos un escudo que pudiera
confundirse con las insignias militares, siendo por
tanto la voluntad de 8. n quede desestimado dicho
recurso.
De Real orden lo digo áV.E. para su conocimiento
y efectos que procedan.—Diosguarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.




Excmo. Sr.: En cumplimiento del Real Decreto
del 15 del actual, por el cual se autoriza á este Minis
teilo para adquirir por gestión directa dos grupos
electrógenos completos compuestos de dos calderas
Niclausse, dos motores Browetl, dos alternadores
Thuvy, un condensador Storey y un cuadro eléctrico
de distribución:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que
por la intendencia General del Ministerio de Marina
se contrate con la «Industria Eléctrica deBarcelona»
el suministro del expresado material, con estricta
sujeción á las condiciones técnicas y administrativas
que acompañan á su ante-proyecto, por el precio to
tal de trescientas cincuenta y nuevemil pesetas, á con
dición de que se llenen todas las formalidades regla
mentarias establecidas para garantizar el cumpli
miento del servicio y los intereses de la Hacienda, sin
perjuicio de lo que el Gobierno resuelva en su dia,
respecto á la completa instalación de suministro de
luz y energía al Arsenal de Ferrol, debiendo estable
cerse como condición esencial en el mencionado con
trato,que el material que le oonstituye, ha de quedar
entregado en sus respectivos talleres de fabricación
antes del 31 de Diciembre próximo, quedando en
caso contrario rescindido el contrato á perjuicio de
la Sociedad otorgante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
2.582, de 16 de Septiembre último, Icon la que remite
acta de la revista de linspección pasada al cañonero
Don Alvaro de Bazdn, al entregar el buque á su Co
mandante la Junta nombrada al efecto, en cumpli
miento de los preceptos de la Ordenanza de Arsena
les, y acompaña copia de la relación de efectos deja -
dos de entregar á los respectivo Oficiales de cargo
para su completo I armamento:
S. M. el Rey (q. D. g.)—d9 acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Inspección General de
Ingenieros—ha tenido á bien aprobar dicha acta, y
disponer que cuando el expresado cañonero necesite
entrar en Arsenal para prácticar reparaciones, se
efectúe el arreglo de los lubricadores de las barras
de conexión, y la apertura de registros en las bom
bas de aire, cuya necesidad expone el Comandante
del buque. Es asimismo la voluntad de S. M. se inte
rese de dicba Autoridad se sirva activar la entrega
al .Don Alvaro de Bazdn de los pertrechos que faltan á
sus cargos reglamentarios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 19 de Octubre de 1904,
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
-4111111.-----
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 2.690, de 3 del actual, en la que expone la conve
niencia de sustituir con voces genéricas la nomencla
tura con que figuran en los inventarios de los buques
los distintos aceites en uso para la lubricación de las
máquinas con el fin de facilitar su aprovisionamiento:
S. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer,
que para expresar dichas sustancias en los regla
mentos de pertrechos de los buques, se adopten las
voces de «Aceite mineral para lubricación exterior
de máquinas», y «Aceite mineral para interior de las
máquinas», pero solo con carácter provisional y
mientras no llegue la ocasión de que se fijen de
una vez los lubrificantes que se han de usar para el
interior de las máquinas.
De Real orden lo digo á para su conocimien
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to y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Nladrid 19 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro.2590, de 17 de 'Septiembre último, á la que acom -
paña acta de la revista de inspección al cañonero
Marqués de la Victoria, con motivo de la entrega del
mismo á su Comandante por la Junta que previene
la Ordenanza de Arsenales, y relación de los efectos
que no han sido entregados para el completo de su
armamento:
S. M. el Rey (g. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Inspección General de
Ingenieros—ha tenido á bien aprobar dicha acta, y
disponer que se estudie y proponga el medio más
práctico de remediar la trepidación observada en el
casco, así como el motivo de la deformación del man
paro longitudinal, observando si va en aumento; que
se estudie tambien si el origen de la avería de la bom
ba de aire consiste en las vibraciones del casco ó en
otra causa, á fin de proceder á corregirla; que se es
pecifique con toda claridad la disposición que con
vendría dar á la obra muerta, que no puede deducir
se del plano remitido por insuficiencia de detalles,
bien entendido que las obras en esta clase de buques,
deben limihrse á las indispensables para que se ha
llen en disposición de prestar servicio; y que se reco
miende á la Autoridad citada, se sirva activar en
cuanto sea posible el alistamiento de los pertrechos
que faltan á los cargos del Marqués de la Victoria, y
la entrega de la colección de planos del cañonero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu,•
chos años. Madrid 20 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Ferrol, número
2.772, en la que remite relación del material de torpe
dos facilitado á la brigada torpedista y que estaba
acopiado para los cañoneros tipoBoa Maria de Moli
na, segun se le previno en Real orden de 13 del mes
último:
S. M. el 1tey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
de conformidad con la Dirección del Material de este
Ministerio, se apruebe lo dispuesto por la mencionada
Autoridad, respecto á la citada entrega de material,
como solicitaba en su carta oficial número 2.447.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
demas 'fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
General del Departamento de Cartagena, núm. 2.190
de 27 de Septiembre último, en la que da cuenta de
la entrega de mando hecha de la Brigada torpedista
de ese Departamento por el Teniente de Navío de 1.8
clase D. Eduardo González Vial, al de su mismo em
pleo D. Federico Monreál: .
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con la Di
rección del Material de este •Ministerio—ha tenido á
bien aprobar la entrega demando de la mencionada
brigada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 20 de Octubre de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Carta--
gena.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
esa Dirección:
S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido disponer que
siendo larga la tramitación del expediente que sobre
jornales y modificación de las clasificaciones de los
operarios se tramita, y no conviniendo que el Arse
nal de Ferrol continúe con el crecido número de
aprendices que hoy tiene, se recuerda al Capitán Ge
neral de dicho Departamento, el cumplimiento del
Reglamento de Maestranza, por el que no deben exis
tir meritGrios, quedando prohibida desde esta fecha
la admisión de aprendices de todo sueldo hasta que
oportunamente se determine el número de los que
deban existir en dicho Establecimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y I efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán-General del Departamento de Ferro'.
CMGENIEBOS)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1,950 del Capitán General de Cartagena, en la que
traslada consulta que hace el Comisario Interventor
de Marina de las Baleares,sobre dudas que le ocurren
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al tratar de dar cumplimiento á la Real orden de 20
de Julio último sobre los haberes que deben abonar
se al personal del Dique de Mahón:
S M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por V. E. y la Intendencia General, se ha
servido disponer.
1.0 Que el personal de carpinteros y herreros afec
tos ai Dique de Mahón,
•
sea considerado para los
efectos del presupuesto como Maestranza de Carta
tagena que forme parte de la dotación del citado Di -
que; y que siendo sus servicios de caracter perma
nente se les abone el jornal diario incluso los dias fes
tivos.
2.° Que á los aprendices maquinistas se les abone
el jornalque disfrutaban en los talleres del Arsenal,
siendo tambien diario como el de la demás maes
tranza; y
3•0 Que el pagamento se efectue para la maestran
za semanalmente, comb dispone el Reglamento de
Contabilida4le Arsenales.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para:su cono
cimiento y demas fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector 'General da Ingenieros
Sr. Intendente General de Marina.




RELACION del personal del Cuerpo de infantería de




Sr, D. Serafín de la Piñera y Pérez.
Coroneles
Srs D. Angel Obregón y de los Ríos.
» Justo Lambea y del Pozo.
7enientes Coroneles
Sr. D. Enrique Gómez de Cádiz y O‘Daly.
» Arturo Monserrat Torres.
» Francisco Ojeda López.
» Emilio Carnevali y Medina.
Comandantes
D. Antonio Topete y Ángulo.
» Luis Sorela y Guaxardo Faxardo
» Luis Montojo y Alonso.
» Celestino Gallego Ginpénez.
» Eugenio Peréz Sánchez.
Capitanes
D. Lorenzo del Busto y Gq,rcía del Rivero
» Manuel Manrique de Lara y Berri.
» Joaquín Sánchez Pujol.
D. José de Aubarede Kierulf.
Félix Manrique de Lara.
José Jorquera 6-arrié.
Antonio Rodríguez Aguilar.










José Peralta y del Campo.
Ventura García Sánchez de Madrk
Enrique Pérez Naharro.
Rafael Candón Calatayud.
Francisco Pereira de Lema.
Rafael Barrionuevo Núñez.
Patricio Montojo y Martínez.
José Fenol Torres..
Julio Derqui y López Cuervo.
Rafael Govea Ramírez.
Francisco Bover y Dotres.








D. Francisco Alcántara y Betegón.
» Rafael Romero Guerrero.
Capitanes
1). Antonio Navarro Villalva.
» Emilio Rodríguez Doncel.
Madrid 24 de Octubre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Relación del personal del Cuerpo de Condestables de la





» Antonio Rodríguez González.
• Luis López Zuazua.
» Manuel García Borja.
» Mariano López del Prado.
» Enrique Montoro
» Ginés Hernández Estrada.
» José María Escrig Llopis.
» Pedro Martínez Gascón.
TERCEROS CONDESTABLES
Juan Díaz Escribano.
D. Eugenio Rodriguez Ezquerro.
de
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D. Lutgardo Prius Flores.























D. José Rodríguez Traverso.
» Salvador Fernández Tenreiro.
» Francisco Plana Fernández.
» Enrique Perez Montoya.
» Florentino Fernández Zapata.








D. Juan Andújar de las Doblas
José María Rendón y González.
D. Tomás Tocornal Lacalle.
José ,ja del Cerro Pifiero.
Antonio García Castañeda.
Ricardo Aguilar Bagés.
D. lldefonso Gessa Rivas.
Juan Camiña Ramirez.






D. Cárlos Gómez Vila.










Madrid 19 de Octubre de 1904.
El Inspector General de Artillorla,
Mazirniano Garai de los Fayas
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada pm V.E.
del primer Contramaestre D. Inocencio Rascado Fon
tela, solicitando se anote en su historial el abono de
doble tiempo de campaña, por la de Cuba, desde 6
de Noviembre de 1879, á 17 de Mayo de 1881, de or
den del Sr. Ministro de Marina participo á V. E. ha
berse desestimado dicha petición, por no constar
haya asistido el recurrente á los dos hechos de armas
que para efectuar abonos por la referida campaña,
previenen las reglas 1.* y 2.$ de la Real orden de 19
de Enero de 1884, (C. L. pág. 35).




Excmo. Sr. Capitán General del Departamento d
Ferro'.
e
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm 3.439, de 15 del actual, con la que cursa instan
del tercer Condestable José Requena Amorós, en sú
plica de que se le conceda hacer el próximo curso de
torpedos, de orden del Sr. Ministro vengo en dispo -
ner se tenga presente la petición del recurrente para
el curso de 1905 á 1903.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
Octubre de 1904.
El Inspector General deArtillería,
Maximiano Garcés de los Payos.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.




Excmo. Sr.: Por error padecido por la Dirección
del Personal, ea la Real orden de 5 del corriente, in
serta en el BOLETIN OFICIAL núm. 113, referente á la
concesión al Contramaestre D. Angel Barros Lagares
de la graduación de Alférez de Navío, se le asigna la
antigüedad de 25 del presente mes, debiendo ser de 25
de Septiembre último.
Queda, pués, rectificada en este sentido, dicha so
berana disposición.
Madrid 25 de Octubre de 1904.
El Director del BOLICTIN OFICIAL
P. O.
José Roldán.
Excmo. Sr. Director del Personal.
Excmo Sr. Capitán General del Departamento
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
